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Welcome 
To 
St. NGE 0' 
RESTAURANT 
297-2987 
TAKE-OUT & DELIVERY 
4709 Military Road ~ Niagara Falls ,__, NY 
Soups 
Served in a cup or a bowl 
French Onion au Gratin Cup 
Withhomemade Croutons& mozzarella •••••••••• 1.50 
·••············· Soup du Jour ............................................................... 1.10 ................ 
Salads 
Dressings: French, Thousand Island, Ranch, Italian, 
Oil and Vinegar, and Blue Cheese (. 4 7 extra) 
Bowl 
1.85 
1 50 
Chef ( 1.50 with food order) 
Greens & tomato •• •• • •• • • • • •• • •• • •• • •• • • • • •• ••• ••• •• • • •• •• • • • • • • • •• • •• • • •• ••• • • • • • • • •• •• • • 1. 95 
Julienne
O"ee'ns, meat c:J,ee,ses, and Tomato••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sm. Antipastoo (Serves 1-2 people) ............................................................ . 
1'g. AntiJ>a,sto a meal for two or appetizer for four ................................... . 
Grilled Chicken Salad ......•••..•...••.••••••.•.•...••••••...•.•..•••.••.•.•.•••••••.•....•.•••••••... 
Appetizers 
Srlg1e order • • • • ... • • •• • • • • • • • • • •• • •• ••• ••• • • • • 2.35 Doubleorder •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pizza Stic (4) ...................................................................... . 
Gar ic Bread .......................................................................... . 
with ozzarella Chee e .................................................. . 
/ zarella Ch e Tomatoes .................................. . 
..................•.......................•.....................•........... 
...............•...•......••........••.•.•••.•.•........................... 
Lrg. Curly Cues ............. . 
..................•......................••...•..................... 
ozzarell Ch es , OR 
B con ............................................................ . 
SourCr •..•..•••......................................••••••••••.•••.....•••••••... 
3.75 
4.50 
6.50 
4.60 
3.97 
3.60 
1.50 
2.25 
2.62 
2.30 
1.65 
2.50 
3.50 
3.60 
4.30 
.51 
Pizza 
Create your own special pizza. 
Start with zesty cheese and tomato sauce. 
4 Piece Personal Pizza ........ .... 2.50 Each additional it m .... ........ .46 
6 Piece Open Hearth Pizza ..... 5.45 Each additio item ............ . 75 
10 Piece Open Hearth Pizza ... 7.25 Each dditional item ............ .00 
12 Piece Family Tray .............. 7.00 Each additional item ............ 1.00 
24 Piece Party Tray ................ 12.25 Each additio item ............ 1. 78 
Slice w /Pepperoni .. ................. 1.50 Each additional item .... ........ .23 
Additional items: Pepperoni, mushrooms, 
hot or green peppers, anchovies, Italian sausage, 
meatballs, black or green olives, sliced tomatoes, ham, bacon, and onions. 
Wings-n-Things 
Our wings and fingers are served with celery, and tangy blue cheese dip. 
Your choice of hot, medium, mild or honey-garlic. 
Wings BBQ Pit Wings (Grilled on our Famous Char-Pit) 
Small Order (12) .... .......... 4.45 Small Order ( 12) ....................•................. 5.15 
Large Order (20) . . ... . .. .. . .. . .. .... .. ... . ... ... ... ... 6. 95 
E1d:Jaa, Large (30) .....................•................ 9.50 
Large Order (20) .............. 5.95 
Extra Large (30) ....•......... 8.50 
The Bucket (50) ............ 11. 90 The Bucket (50) ................ ... ....... ......... 13. 90 
Fingers 
Small Order (5) .......•.......... 5.00 Large Order ( 10) ...................................... 8.95 
Chicken Fingers D:inn_er ... ... ...•.•....•........... ........ ... .. ....... .. . . . . .. . . . . . . ... ..... .. ... ... . . . . . 5.25 
Tender white meat breaded and fried golden brown. Choose from hot sauce or 
BBQ Sauce. Served with fries roll & butter, and blue cheese dip. 
Extra Blue Cheese, celery, Hot Sauce, BBQ Sauce, or Honey-Garlic 4 7¢ 
Burgers 
All burgers are 1/ 3 pound of extra lean beef Served with 
chips and a barrel cured dill pickle, or French fries instead of chips for. 75¢ 
Choice oflettu.ce, onion, and tomato......................................................... 3.05 
Bacon - Add 45¢ Mushrooms - Add 40¢ Cheese -Add 40¢ Blue Cheese - Add ~ 
Tacos 
Soft shell with lettuce, onion, tomato, and cheese in a 12" shell 
(Mild, Medium, or Hot) 
Ground Beef Taco ....................• 2.39 Steak, Taco . . .. . ... .. . . .. ... ... . .. . 3.50 
Chicken Finger Taco ......... ....... 3.50 Som Cream ...... ....... .... Add 51 ¢
Submarine
Submarines Include: Crisp lettuce, fresh sliced tomato , onions, cheese, 
and your choice of our special Italian dressing 01· mayonnaise. served on a toasted roll
12 in Sin. 12 in . 8in.
Regular Small Regular Small 
Ham and Cheese ...•... ... . ... .• . 4.30 ... . 3.37 Salami............. 4.30 .. .. 3.37 
Assorted ·······¥····················· 4.55 .... 3.57 :Capa.cola •.............•. 4.30 .... 3.37 
Assorted Spicy Italian ........ 4.55 .... 3.57 Tuna Salad ............. 4.30 .... 3.37 
Turkey ................................ 4.55 ..... 3.57 
Ex. Cheese - 51 ¢ Ex. Meat . . 1. 54 Hot or Green Pepper - 51 ¢ Mushroom - 51 ¢
Submarine from the Grill 
Grilled Italian Sausage & .c&pa.cola .................•....................................... 
Sausage & Cheese ..•.......•....•...•....•..•.......................•...•..•................•....... 
Steak & Cheese ....................................................................................... . 
Steak, Onion & Pepper ............................................................................ . 
Sausage Onion & pepper ........................................................................ . 
Meatball - With spaghetti sauce and melted mozzarella cheese •..... 
Chicken Parm. Sub - w/ spaghetti sauce & melted mozzarella cheese .... 
Pizza SubSub •.•..•.......•..•.•..•..•.•.•.••.....•.....•.......•.•..•.......................................•.• 
Veal Parm. Sub - w/ spaghetti sauce & melted mozzarella cheese ............ . 
Rib Sub - "Boneless Rib BBQ Pattie" ................................................. . 
Cheese Burger Sub (2 l / 3lb. Burgers) ..................................................... . 
St. Angelo's Special - Garlic bread w/ cheese topped with lettuce, 
onion, tomato, and a tender 6.5oz. sliced ribeye ................................. . 
Chlcken Finger Sub ................................ .... ............................................... . 
Dinners 
Regular Small 
4.85 ... 3.88 
4.55 ... 3.57 
4.55 ... 3.57 
4.85 ... 3.88 
4.85 ... 3.88 
4.85 ... 3.88 
4.99 ... 3.9
4.30 ... 3.37 
4.99 ... 3.99 
4.85 ... 3.88 
4.99 ... 3.99 
4.99 ... 3.99 
4.55 ... 3.57 
Hot Meatball Sandwich - Withspaghetti sauceand choice of fries •...... .. . ... ...•.• .. .. •.. 5.00 
ShrimpFry- Deliciousshrimpplus French friesroll and butter................................... 5. 95 
Fish Fry (Friday Only) - Batter dippedhaddock fillets
servedw/ French fries, fresh coleslaw, roll& butter, tartar saure and a lemon wedge ••••••••• 5. 95 
Fish Wich (Friday Onlyj - Served with your choce of toppings chips and a pickle •• ••••• 3.50 
With Cheese ......... .. . 3. 99 
CJam Dinner - 1/ 2 lb. lightly battered clamstrips plus fries, roll & butter...................... 5. 95 
Rib Pattie Dinner - Boneless rib pattiew/ BE¥) sauce served with fries, roll & butter.... 5 50 
Chicken Finger Dinner . • . • • • . • . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • • • • • . • . . • . . . . . • • . . . • . . . • • • • . . . • • • . • • • • . . • • . 5.25 
Sandwiches 
All sandwiches are served with a barrel cured dillpickle 
and potato chips, or French fries instead of chips for . 75 ¢ 
Chicken Parmesan Sandwhich . . . . . .. . .. .. . . . . ... . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. .. ... . . ... . . . . . .. .. . ...... .. 3. 75 
Grilled Cheese ............................................................................................. 2. 75 
Grilled Ham and Cheese ............................................................................. 3.25 
Tuna Melt - Tuna ar1d_ cheese grilledto perfection•••••• •• •• •••••• ••••••••• •••••••••••  3.25 
The Clubs: Ham, Turkey, or Ham and Turkey 
All with lettuce,tomato, mayonnaise, and bacon • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4. 75 
, Smothered Steak Sandwich - Served with ketchup & mayonnaiseona roll. 
with mozzarella cheese, rra-'SrtTOOTrlS & onions ••••••••••••• •••• •••••••• •••••• •••• •• 4.10 
Bacon uttuce & Tomato . • • . . • . . . . . . . .. . . • . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . .. . •. . • .. . .. •.• • . . . .•. .. . .• • . .... 3.25 
Grilled Chicken Sandwich ......................................................... ,.................. 4.10 
